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fefJr ;krk;kr okyh lM+dksa ds fy, e/;&[kaM esa lkbfdy ds fy, lsok {kerk lwpdkad
fodflr djuk&fnYyh dh fLFkfr dk v/;;u
eqfä vkMok.kh ,oa izhfr flUgk
ifjogu ;kstuk vkSj i;kZoj.k izHkkx] lh,lvkbZvkj&dsanzh; lM+d vuqla/kku laLFkku] ubZ fnYyh 110 025
lkjka'k % fefJr VªSfQd ifjn`'; esa lkbfdy dk e/;[kaM pky dk v/;;u ,d tfVy ?kVuk gS] ftls fcuk fdlh foHkktd ds leku lM+d ij vkdkj vkSj Hkkj
okys okguksa ds :i esa ,d gh le; esa gksuk ekik x;k gSA ;g v/;;u ;krk;kr ds fy, ,d lkbfdy lsok{kerk lwpdkad ¼BSI½ dks fodflr djus ij dsafnzr
gS tgka lkbfdy fcuk fdlh fof'k"V ;k vyx VªSd@ysu ds lkFk ,oa eksVj pkfyr okguksa ds lkFk vkxs c<+ ldrs gSaA orZeku v/;;u ds fy,] jk"Vªh; jkt/kkuh
{ks=k ¼,ulhvkj½ esa nks LFkkuksa ij 10&20 ehVj dh tky yackbZ ij MsVk ,d=k fd;k x;k gSA nksuksa LFkkuksa ij] O;Lr dky dks lfEefyr djus ds fy, 4 ?kaVs dh ohfM;ks
xzkQh dh xbZ gSA MsVk fu"d"kZ.k ds fy,] ohfM;ks Vsi ij 0-5m × 0-5m dk ,d fxzM cuk;k x;k gSA MsVk esa vkl&ikl ds okgu ds LFkku vkSj izdkj] izokg] xfr
vkSj LFkku ds vk/kkj ij eksVj pkfyr vkSj xSj eksVj pkfyr okguksa dk vkadM+k fy;k x;k gSA fofHkUUk fudkys x, eki naMksa ds chp lglaca/k ns[kus ds fy, ,d
lg laca/k eSVªhDl dks fodflr fd;k x;k gSA blds vykok] lkaf[;dh; rduhdksa dk mi;ksx djds egRoiw.kZ ekinaMksa dh igpku dh xbZ gSA ;g ns[kk x;k gS fd
lkbfdy dh xfr lM+d ij ekStwn ;krk;kr fLFkfr;ksa dh lhek ds fy, cgqr fHkUUk ugha gksrh gSA igpkus tkus okys vf/kdka'k egRoiw.kZ iSjkehVj dh ihoSY;w
<=0-05 gSa] lkbfdy vkSj vU; okgu vkSj eksVj pkfyr okguksa ds chp ik'oZnwjh egRoiw.kZ gSaA rnuqlkj] lkbfdy lsok{kerk lwpdkad ¼ch,lvkbZ½ ds fy, ,d
ekWMy izLrkfor gS tks rhu egRoiw.kZ ekinaMksa ij ;kuh lkbfdy ds chp dh nwjh] vklUUk okgu dk izdkj vkSj eksVj pkfyr okguksa }kjk dCtk fd, x, LFkku
dks fn, x, le; ij vk/kkfjr gSA izR;sd lM+d ds [kaM ds ch,lvkbZ ¼BSI½ Ldksj dks [kkstus ds fy, vkSj ekWMy dks dSfyczsV djus ds fy, ,df=kr MsVk dk mi;ksx
fd;k x;k gSA 'kgjh lM+dksa }kjk iznku fd, x, ch,lvkbZ dks ifjHkkf"kr djus ds fy,] DyLVj fodflr fd, x, gSaA vkSlr flYgwV pkSM+kbZ ¼,,lMCY;w½ dk mi;ksx
DyLVj dh la[;k fu/kkZfjr djus ds fy, fd;k tkrk gS vkSj ch,lvkbZ Ldksj dks rhu Jsf.k;ksa ¼,] ch vkSj lh½ esa oxhZÑr fd;k tkrk gS ¼DyLVfjax fof/k dk
mi;ksx djds½A
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Abstract
Bicycles mid block movement in mixed traffic scenario is a complex phenomenon to be measured as vehicles having range of size and weight co
exist on the same road without any separator. This study focuses on developing a bicycle serviceability index (BSI) for the traffic where bicycles
are moving along with motorized vehicles without any separate track/lane- For present study, data have been collected at two locations in
National Capital Region (NCR) capturing trap length of 10-20 meters. At both locations, videography has been carried out for 4 hours covering
peak time. For data extraction, a grid of 0.5m×0.5m has been created on videotape. Data have been extracted to gather information regarding the
location of bicycle on road (grid number), location and type of adjacent vehicle, flow, speed and space occupied by motorized and non-motorized
vehicles at given point of time.
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izLrkouk
Hkkjrh; 'kgjksa dh lM+dksa ij ;krk;kr vR;f/kd fo"ke gS
ftlesa okguksa dh O;kid Js.kh ds okgu 'kkfey gSaA vf/kdka'k
Hkkjrh; lM+dksa ij vyx ls lkbfdy ysu@VªSd ugha gSA lHkh
Jsf.k;ksa ds okgu fdlh Hkh vyxko ds fcuk ,d gh lM+d dh
txg lkÖkk djrs gSa vkSj fdlh Hkh le; vuq'kklu ds fcuk
fdlh Hkh le; lM+d dh miyC/krk ds vk/kkj ij lM+d ij
fdlh Hkh ik'oZ fLFkfr ij dCtk dj ysrs gSaA mä fo"ke
;krk;kr izokg dh fLFkfr ds rgr] lkbfdy pkyd txg [kks
jgs gSaA ;g vlkekU; ugha gS fd Hkkjr dh 'kgjh lM+dksa ij
lkbfdy pkydksa dks eksVj pkfyr okguksa ds lkFk ,d gh LFkku
lkÖkk djrs gq, ns[ksaA ;g lsok ds Lrj ls lacaf/kr tkjh gksus ds
vykok lHkh lM+d mi;ksxdrkZvksa ds fy, ,d lqj{kk eqík cu
tkrk gSA lqjf{kr cqfu;knh <kaps dh vuqifLFkfr vkSj mPp pØ
ds ?kkrd ifj.kke laHkkfor lkbfdy mi;ksxdrkZvksa dks Hkh
jksdrs gSaA
lkexzh ,oa fof/k
Msfol ¼1987½ us lkbfdy lsVh baMsDl jsfVax ¼BSIR½ fodflr
dh] ftlesa nks mi&ekWMy gksrs gSa] ,d jksMos lsxesaV ds fy, vkSj
nwljk pkSjkgksa ds fy,14A lM+d ekxks± dh lqj{kk ;krk;kr dh
ek=kk] xfr lhek] ysu dh pkSM+kbZ] QqVikFk dh fLFkfr vkSj
T;kferh; dkjdksa dh ,d fdLe ij fuHkZj djrh gSA ,ilZu
¼1994½ us ch,lvkbZvkj dks la'kksf/kr fd;k vkSj yksfjMk ds
czksokMZ dkmaVh esa jksMos daMh'ku baMsDl ¼vkjlhvkbZ½ dgk4A
vkjlhvkbZ dks QqVikFk vkSj LFkku dkjdksa ij de otu j[kdj
vkSj vadq'k ysu dh pkSM+kbZ] xfr lhek vkSj ;krk;kr dh ek=kk
ds chp ckrphr dks c<+kdj la'kksf/kr fd;k x;k FkkA dcZysu
esa rhu izkFkfed pj f'k[kj&?kaVs ds VªSfQd okWY;we] dcZysu esa
eksVjokgu dh xfr] vkSj ysu dh pkSM+kbZ dks jksdus ds fy,
ruko ds Lrj ds lanHkZ esa lkbfdy pkyd lqj{kk dks fu/kkZfjr
fd;kA f}rh;d pj tSls okf.kfT;d Mªkboost dh la[;k dks
Lohdkj fd;k x;k Fkk] ysfdu /ku lhekvksa  ds dkj.k fo'ys"k.k
esa 'kkfey ugha fd;k x;k FkkA baVjlsD'ku gSt+MZ Ldksj ¼IHS½
fodflr fd;k x;k] tks RCI vkSj vU; iqjkus ekWMyksa ij
vk/kkfjr Fkk5A bl ekWMy ds pj esa ;krk;kr dh ek=kk] xfrlhek]
ysu dh pkSM+kbZ] QqVikFk dh fLFkfr vkSj Mªkboost dh la[;k
'kkfey FkhA ckbdysu vkSj okbMdcZysu ds chp ds varj dk
v/;;u fd;k ;k blesa yxHkx 4]600 lkbfdy pkydksa ds
ohfM;ks Vsi ns[ks x, vkSj lkbfdy pkydksa vkSj eksVj pkydksa
ds chp ifjpkyu fo'ks"krkvksa vkSj baVjSD'ku dk ewY;kadu
fd;kA dqy feykdj] fu"d"kZ fudkyk x;k fd lkbfdy dh
lqfo/kk dk izdkj vU; lkbV fo'ks"krkvksa dh rqyuk esa lapkyu
vkSj lqj{kk ij cgqr de izHkko Mkyrk gS vkSj flQkfj'k dh xbZ
fd lkbfdy ysu ds fy, lokjh dh fLFkfr esa lq/kkj ds fy,
ckbd ysu vkSj okbM dcZ ysu nksuksa dk mi;ksx fd;k tk,A
lkbfdy pkyd dh lqj{kk vkSj vkjkenk;d lokjh ds fy, u,
jacy fLVªi dkWfUQ+xjs'ku fodflr fd, x,A u, dkWfUQ+xjs'ku
ds fodkl esa rhu izkFkfed pj.k 'kkfey FksA lcls igys]
fleqys'ku dk mi;ksx lkbfdy ds vuqdwy gksus dh mudh
{kerk ds fy, fofHkUUk dkWfUQ+xjs'ku dk ewY;kadu djus ds
fy, fd;k x;k FkkA nwljk] dbZ dkWfUQ+xjs'ku ftuds ikl
lkbfdy ds vuqdwy gksus dh lcls cM+h {kerk Fkh] LFkkfir
fd, x, Fks vkSj mudh izHkko'khyrk dk ewY;kadu djus ds
fy, {ks=k iz;ksx fd, x, FksA var esa] Q+hYM MsVk dk fo'ys"k.k
fd;k x;k vkSj tks dkWfUQ+xjs'ku LFkkfir fd, x, Fks] mUgsa
lkbfdy pkydksa ds fy, ,d vkjkenk;d vkSj pyk;k tkus
okyk lokjh iznku djus dh mudh {kerk ds vk/kkj ij jSad
fd;k x;k FkkA
thvkbZ,l okrkoj.k esa lkbfdy&eksVj okgu VDdj vko`fÙk
vkSj xaHkhjrk dk mi;ksx djrs gq, ,d lfoZl&eksMkby dk
cgqLrjh; lkbfdy Lrj dk;Ziz.kkyh fodflr dh xbZ gSA ;g
ubZ dk;Ziz.kkyh lkbfdy&eksVj okgu VDdjksa ds lkFk&lkFk mu
HkkSfrd rukoksa] ftlesa lkbfdy&eksVj okgu VDdj] lkbfdy
{ks=kh; lM+d usVodZ ds fy, lsok ds Lrj dk vkdyu djus ds
fy, gqbZ gSA blesa 'kkfey lkbfdy pkydksa dh fo'ks"krkvksa dks
'kkfey djds ekufld rukoksa ij lsok i)fr ds lkbfdy Lrj
dk iwjd gSA ohfM;ks MsVk vkSj vkWuykbu jsfVax losZ{k.kksa dk
mi;ksx djds ,d eSØks&ysoy lkbfdy baVjlsD'ku lsVh baMsDl
¼ckbd vkbZ,lvkbZ½ fodflr fd;k x;k ftlesa lqj{kk ds nksuksa
mik;ksa dks 'kkfey fd;k x;k gSA ckbd ISI us VªSfQd okWY;we]
ysu dh la[;k] xfr lhek] ckbd ysu dh mifLFkfr] ikfd±x]
vkSj VªSfQ+d fu;a=k.k ij ,d Ng&fcanq iSekus ds vuqlkj ,d
pkSjkgs ds n`f"Vdks.k ds fy, jsfVax nsus ds fy, MsVk dk mi;ksx
fd;kA fMtkbu rRoksa ds izHkko dh tkap dh xbZ] ftlesa
lkbfdy lqfo/kk ds izdkj vkSj pkSM+kbZ] vklUUk eksVj okgu
;krk;kr dh mifLFkfr] ikfd±x dkjksckj nj] Hkwfe dk mi;ksx
vkSj lM+d ds foU;kl dks ifjHkkf"kr djus ds fy, eksVj ;k=kh
lkbfdy pkyd baVjQ+sl dk izdkj 'kkfey gSA
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lqjf{kr eksVj pkyd vkSj lkbfdy pkyd dk O;ogkjA ,d
ikjaifjd lkbfdy ysu vkSj 'kgjh {ks=kksa ds fy, ,d lkbfdy
VªSd esa lkbfdy pkydksa ds fy, ,d lkFk ijkcSaxuh ikfVZdy
,Dlikst+j ¼;w,Qih½ dks ekius vkSj rqyuk djus dk iz;kl
fd;k x;kA vYVªkQkbu d.k ,Dlikst+j dh lkanzrk dh rqyuk
nks lsfVaXl esa dh xbZ Fkh% ¼,½ okguksa ds VªSfQ+d ysu ls lVs ,d
ikjaifjd lkbfdy ysu vkSj ¼ch½ ,d lkbfdy VªSd dks ikfd±x
ysu ds lkFk lkbfdy pkyu ds fMt+kbu dks okguksa ds VªSfQ+d
ysu ls vyx djukA ;wihih la[;k lkanzrk lkbfdy VªSd dh
rqyuk esa fof'k"V lkbfdy ysu esa dkQh vf/kd FkhA
ys[kdksa us crk;k fd ,d lkbfdy VªSd jksMos fMtkbu
lkbfdy pkydksa ds fy, ,d ikjaifjd lkbfdy ysu ls vf/kd
lqj{kkRed gks ldrk gS] tks ;w,Qih ds tksf[ke lkanzrk dks de
djrk gSA Hkkjr esa lcls vf/kd ns[kk tkus okyk ifjn`'; rc
gksrk gS tc lkbfdy pkyd fcuk fdlh vyx@vyx lkbfdy
VªSd@ysu ds dbZ vU; okguksa ds lkFk pyrs gSaA bl ifjn`'; dk
v/;;u djus dh vko';drk gS vkSj lkbfdy pkyd ds
vkjke dks izHkkfor djus okys ekinaMksa dks igpkuus vkSj
fo'ys"k.k djus dh vko';drk gSA
v/;;u Qksdl vkSj xqatkb'k
vkxs ds lq/kkj ds fy, vkSj Hkfo"; ds dk;ks± ds csgrj
fMtkbu vkSj fuekZ.k ds fy, lkbfdy lqfo/kkvksa }kjk iznku
dh tkus okyh orZeku lsokvksa dks ns[kus dh vko';drk gSA
;g izHkkoh <ax ls lM+d ij pyrs le; lkbfdy pkyd dks
iznku dh xbZ lsok{kerk ds vuqeku ds ek/;e ls fd;k tk
ldrk gSA bl v/;;u dk mís'; lM+d ij ekStwn vU; lHkh
okguksa ds izHkko lfgr lkbfdy lsok{kerk lwpdkad ¼BSI½ ds
fy, ,d ekWMy fodflr djuk gSA orZeku v/;;u dk nk;jk
dsoy e/;&[kaMksa rd lhfer gSA
vuqla/kku i)fr
fp=k 1 orZeku v/;;u ds fy, mi;ksx dh tkus okyh
O;kid i)fr izLrqr djrk gSA tSlk fd fp=k 1 esa fn[kk;k
x;k gS]
Hkkjrh; lM+dksa ij lkbfdy pykus ds ckjs esa tehuh fVIif.k;ksa
vkSj bu lM+dksa ij lkbfdy pykus dh xfr'khyrk dks ekius ds
rjhdksa ds ckjs esa miyC/k lkfgR; ds vk/kkj ij v/;;u /;ku
dsafnzr fd;k x;k FkkA bl v/;;u ds fy, viukbZ xbZ dk;Z
iz.kkyh esa ik¡p O;kid pj.k 'kkfey gSaA igyk pj.k MsVk laxzg
gS ;kuh lM+d ij oxhZÑr VªSfQ+d okWY;we x.kuk ds fy, ohfM;ks
MsVk ,d=k djukA nwljs pj.k esa uewuk LuSi'kkWV ¼;kuh ohfM;ks
ls yh xbZ rLohj½ dk fu"d"kZ.k 'kkfey gS] tks okguksa }kjk
dCtk fd, x, varfj{k dh O;kid laHko lhek dks doj djus
ds fy, gSA bldk mi;ksx okguksa }kjk dCtk fd, x, LFkku]
fp=k  1 & orZeku v/;;u ds fy, mi;ksx dh tkus okyh O;kid i)fr
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vklUUk okgu ds izdkj vkSj lkbfdy vkSj vklUUk okguksa ds
chp ik'oZ nwjh ds fooj.k fudkyus ds fy, fd;k x;k gSA pj.k
3 okguksa ds dCts okys LFkku] lkbfdy vkSj vklUUk okgu ds
chp ik'oZ nwjh vkSj vklUUk okgu ds izdkj ds chp laca/k
fodflr djus ij dsafnzr gSA varl±ca/k ds vk/kkj ij] ,d
baMsDl ;kuh lkbfdy lÆoflfcfyVh baMsDl ¼ch,lvkbZ½
K&DyLVj fo'ys"k.k dks ns[krs gq, pj.k 4 esa fodflr fd;k
x;k gSA
MsVk laxzg vkSj fu"d"kZ.k
orZeku v/;;u nks LFkkuksa ij ,df=kr vkadM+ksa ij vk/kkfjr
gSA igyk LFkku ¼LFkku A½ ubZ fnYyh] Hkkjr ds vks[kyk
vkS|ksfxd {ks=k esa fLFkr 10-50 ehVj pkSM+h lM+d gS vkSj nwljk
LFkku ¼LFkku B½ fnYyh eFkqjk jksM] ubZfnYyh] Hkkjr esa 11-20
ehVj pkSM+k gS tSlk fd fp=k 2 ¼a & b½ esa fn[kk;k x;k gS½A
bl v/;;u esa] lM+d ds fdukjs ,d ohfM;ks dSejk j[kdj
fpfºur tky {ks=k ds Hkhrj ;krk;kr ds vkokxeu ij /;ku
dsafnzr djrs gq, ohfM;ksxzkQh dh xbZ gSA ohfM;ks dks yxkrkj
rhu ?kaVksa rd dke djus ds fnu ;kuh lqcg 8%00 cts ls
11%00 cts rd ds fy, dSIpj fd;k x;k FkkA dSejs esa dSn
fd;k x;k {ks=k ;kuh lM+d dh pkSM+kbZ * LFkku A ij yackbZ
yackbZ 10-50 * 10 ehVj vkSj LFkku B ij 11-2 * 16 ehVj
gSA
MsVk fu"d"kZ.k ds fy,] fjdkWMZ fd, x, ohfM;ks Vsi ls
LuSi'kkWV dks okguksa }kjk varfj{k vf/kHkksx dh lhek dks doj
djus ds fy, fy;k x;k FkkA LFkku A ij jSaMe :i ls p;fur
172 LuSi'kkWV ds LFkku A vkSj 139 LuSi'kkWV ds fy,] uhps
lwphc) tkudkjh uksV dh xbZ Fkh%
• lkbfdy vkSj vklUUk okgu ds chp ik'oZnwjh ¼fxzMdhla[;k½
• lkbfdy ls lVs okgu dk izdkj
• igpkus x, {ks=k ;kuh lM+d dh pkSM+kbZ * VªSi yackbZ esa
ekStwn okguksa dh fxurh vkSj izdkj
ik'oZ nwjh fudkyus ds fy,] lM+d dh pkSM+kbZ yxHkx 0-5
ehVj dh nwjh ds fy, fpfºur dh xbZ Fkh tSlk fd vkÑfr 3
esa fn[kk;k x;k gSA
lkbfdy vkSj vklUUk okgu dk LFkku fo"k; lkbfdy vkSj
vklUUk okgu ds chp fxzM CykWdksa dh la[;k ds laca/k esa uksV
fd;k x;k FkkA okguksa }kjk dCtk fd, x, LFkku dh x.kuk
ekStwn okguksa dh fxurh vkSj izdkj  ds ckjs esa fVIif.k;ksa ds
vk/kkj ij dh xbZ gSA
blds vykok] lkbfdy dh fLFkfr dks fxzM uacj 1] 2 vkfn
esa ys tkus okys fxzM uacj ds laca/k esa fudkyk x;k gSA ;g ns[kk
x;k gS fd 53» lkbfdysa vadq'k ls 0-5 ehVj dh nwjh ij
pyrh gSa] fxzMuacj 1 esa 26» pyrh gSa vkSj 2 ;kuh vadq'k ls
0 vkSj 1-0 ehVj ds chp] fxzM la[;k 3 esa 12» dh pky ;kuh
vadq'k ls 1 ls 1-5 ehVj dh nwjh ij vkSj 'ks"k 9» dh pky 1-
5 ls 2-0 ds chp gksrh gS vkSj vadq'k ls 2-0 ehVj dh nwjh ij
gksrh gSA fdlh Hkh lkbfdy dks vadq'k ls 2 ehVj ls vf/kd
dh nwjh ij pyrs gq, ugha ns[kk x;k gSA
fp=k 2 & ¼, vkSj ch½  LFkku , vkSj ch esa ,d=k fd, x, ohfM;ks MsVk dk LuSi'kkWV
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LFkku , vkSj lkFk gh LFkku ch ij csrjrhc <ax ls p;fur
100 lkbfdyksa dh xfr dks izos'k vkSj fudkl ykbuksa ij
lkbfdy ds VkbeLVSEi dks fudkydj ekik x;k gSA tSlk fd
rkfydk 1 esa fn[kk;k x;k gS] xfr nksuksa LFkkuksa ij fHkUUk ugha
gksrh gSA
bl v/;;u esa okguksa vkSj vU; fo'ys"k.k dk;ks± dh x.kuk
ds fy, okgu vk;ke vkSj iSlsatj dkj ;wfuV ¼ihlh;w½ bLrseky
fd, x, gSaA ik'oZ nwjh vkSj varfj{k vf/kHkksx dh x.kuk dh
xbZ gSA lHkh ns[ks x, mnkgj.kksa ds fy,] okguksa }kjk varfj{k
vf/kHkksx LFkku A ij 10 ls 60» vkSj LFkkuksa B ij 10 ls
70» ds chp gksrk gS tSlk fd fp=k 4 esa fn[kk;k x;k gSA
pkj pjksa ds fy, lglaca/k eSfVªDl ;kuh lkbfdy vkSj
vklUUk okgu ds chp ik'oZ nwjh] vklUUk okgu dk ihlh;w]
okguksa }kjk dCtk fd;k x;k izfr'kr LFkku vkSj fo"k; lkbfdy
dh xfr 300 , ds fy, LFkku , vkSj ch ds fy, izkIr fd;k
x;k gS]] lcls egRoiw.kZ lglaca/k ^^lkbfdy vkSj vklUUk okgu
ds chp ik'oZ nwjhÞ vkSj ^^okguksa }kjk dCtk fd, x, LFkkuÞ
ds chp ekStwn gSA blds vykok] ^^lkbfdy vkSj vklUUk okgu
ds chp ik'oZ nwjhÞ vkSj ^^vklUUk okgu izdkj ds ihlh;wÞ ds
chpA blds vykok] fdlh vU; pj ds lkFk lkbfdy dh xfr
dk laca/k detksj gSA ;g bl rF; ds dkj.k gks ldrk gS fd
lkbfdy dh xfr dks eSU;qvy :i ls fu;af=kr fd;k tkrk gS
vkSj blesa vf/kd fHkUUkrk ugha gksrh gSA
lkbfdy lsok lwpdkad (BSI)
,d baMsDl izLrkfor fd;k x;k gS tks lkbfdy pkydksa dks
,d vyxysu@VªSd ds fcuk lM+dksa ij miyC/k lsok iznku djrk
gSA ;g lwpdkad lkbfdy vkSj vklUUk okgu ¼chp esa fxzM
CykWd dh la[;k½ ds chp ik'oZ nwjh ds izHkko dks 'kkfey djrs
gq, fodflr fd;k x;k gS] ihlh;w ds vklUUk okgu ds izdkj
vkSj xSj&eksVj pkfyr okguksa ds lkFk&lkFk dCts okys LFkku ds
vuqikr esaA
BSI = Ngb + PCUadj.veh1 + (SNMV/SMV)
dgk is]
Ngb ¾ fo"k; lkbfdy vkSj vklUUk okgu ds chp fxzM
CykWd dh la[;k
PCUadj-veh ¾ fo"k; lkbfdy ds ikl okgu ds ;k=kh
dkj ;wfuV ewY;
,l,u,eoh ¾ xSj&eksVj pkfyr okguksa }kjk dCtk fd;k
x;k LFkku ¼»½
SMV ¾ eksVj pkfyr okguksa }kjk dCtk fd;k x;k LFkku
¼»½
lkj.kh 1 & LFkku , vkSj ch ij LihM vk¡dM+s
xfr ¼fdeh@?kaVk½
LFkku 25 osa izfr'kr 50 osa izfr'kr 85 osa izfr'kr
LFkku&, 3-17 3-47 3-82
LFkku&ch 3-11 3-15 3-86
fp=k 4 & LFkku A&B ij okguksa }kjk dCtk fd;k x;k LFkkufp=k 3 & 0-5 ehVj dh nwjh ij oLrqr% fpfºur ykbusa
68 Hkkjrh; oSKkfud ,oa vkS|ksfxd vuqla/kku if=kdk o"kZ 28 vad ¼1½ twu 2020
rnuqlkj] bl lwpdkad ds fy, U;wure laHko ewY; &4-5 gS
D;ksafd ;g ,dek=k udkjkRed dkjd gS vkSj ihlh;w dk
vf/kdre ewY; 4-5 gS vFkkZr~ cl@VªdA vkerkSj ij] bl lwpdkad
dk vf/kdre ewY; lM+d dh pkSM+kbZ ¼,e½ ds cjkcj gSA
bl v/;;u esa DyLVfjax dh fof/k ds fy, k& lk/kuksa dk
mi;ksx fd;k x;k FkkA bl v/;;u esa izLrkfor lwpdkad ds
fy, 0-92] 2+1 ¾ 3 lewgksa ds mPpre mPpre flYgwV ewY;
ds vk/kkj ij mi;qä ekuk x;k gSA lkj.kh 2 fodflr lkbfdy
lsok {kerk lwpdkad dh izLrkfor Jsf.k;ksa dks izLrqr djrk gSA
LFkku , vkSj ch ds fy, fodflr lwpdkad dk vuqiz;ksx
mnkgj.k ds fy, vxj dksbZ lkbfdy lM+d ij py jgh gS
vkSj ,d vklUUk okgu 1-6 PC ewY; ¼feuh cl½ ds lkFk Hkh
2 fxzM CykWd ¼;kuh 1 ehVj½ ds varj ij vkxs c<+ jgk gS½ vkSj
mlh le;( xSj&eksVj pkfyr vkSj eksVj pkfyr okguksa ds dCts
okyk LFkku Øe'k% 9-52» vkSj 15-24» gS] x.kuk dh xbZ
ch,lvkbZ ewY; ^^chÞ ;kuh e/;e lsok{kerk ds ckn 1-02 gSA
mnkgj.k 2 esa] dsoy ifjorZu vklUUk okgu dk izdkj
gS;kuhfeuh cl ds ctk; ;g lkbfdy gS ftlds ifj.kke
Lo:i ch,l vkbZewY; vf/kd gSA mnkgj.k 3 ds mnkgj.k 1 ds
lkFk rqyuk djus ls irk pyrk gS fd lkbfdy vkSj vklUUk
okgu ds chp dh cM+h ik'oZnwjh Hkh BSI ekuksa dks ^^mPpÞ lsok
{kerk iznku djrh gSA
fu"d"kZ
vU; okguksa ds lkFk LFkku lkÖkk djrs le; lM+dksa ij
lkbfdy pkyd ds vkjke dks izHkkfor djus okys egRoiw.kZ
ekinaMksa dh igpku dh tkrh gS( lkbfdy vkSj vklUUk okgu
ds chp ik'oZ nwjh] vklUUk okgu dk izdkj vkSj eksVj pkfyr
vkSj xSj&eksVj pkfyr okguksa }kjk dCtk dj fy;k x;k LFkkuA
fodflr lkbfdy lsok{kerk lwpdkad ¼BSI½ mu fLFkfr;ksa ds
fy, ykxw ,d midj.k gS tgka lkbfdy fcuk fdlh HkkSfrd
vyxko ds dbZ vU; izdkj ds okguksa ds lkFk ,d gh lM+d
LFkku lkÖkk djrh gSA
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